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I. Selts.
Siht, ülesanded ja õigused.
§ 1.
»Endla« seltsi sihiks ja ülesandeks on 
rahva kultuuri ja vaimlise elu tõstmisel 
kaasa töötada, edendades ja toetades 
kunsti, teadust ja kirjandust.
§ 2.
Oma ülesannete täitmiseks on seltsil 
õigus :
a) asutada ja ülalpidada lava- ning 
helikunstiiisi ettevõtteid, teatreid, 
raamatukogusid, lugemistuba, muu­
seume ;
b) kirjastada ja väljaanda raamatuid 
ja ajakirju;
c) korraldada kunsti, teaduse ja kir­
janduse õhtuid, koosolekuid, kur­
susi, lavalisi ja muusikalisi ettekan­
deid jne.;
d) toime panna pidusid, balle, maske­
raade, näitemüüke, loteriisid maksva 
korra järgi jne.;
e) asutada ja toetada igasuguseid teisi 
seltsi sihtidele vastavaid ettevõtteid.
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§ 3.
Üksikute tegevusharude arendamiseks 
on seltsil õigus ellu kutsuda osakondi, asu­
tada erifonde ja luua eriorgaane nende 
valitsemiseks ja juhtimiseks.
§ 4.
Seltsil on juriidilise isiku õigused. Ta 
võib omandada, võõrandada ja pantida 
varandust, sõlmida lepinguid, võtta oma 
peale kohustusi ja asemikkude kaudu asju 
ajada kõigis kohtu-, valitsuse-, ühiskonna- 
ja teistes asutustes.
§ 5.
Seltsil on oma pitsat pealkirjaga »Endla 
selts Pärnus«.
§ 6.
Seltsil on alkoholiga ja alkoholita eine­
laud.
Liikmed, nende õigused ja kohused.
§ 7.
Seltsil on harilikud-, eluaegsed- ja au­
liikmed ning nendeks võivad olla mõle­
mast soost isikud, kellele see seadusega 
keel itud ei ole.
§ 8.
Harilikud ja eluaegsed liikmed võe-
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takse vastu juhatuse poolt, kus juures igal 
liikmeksastujal peab olema vähemalt kaks 
soovitajat seltsi liigete hulgast.
Märkus: Lähemalt määrab vastuvõtmise korra 
peakoosoleku poolt kinnitatud kodukord.
§ 9.
Harilikud liikmed maksavad seltsi 
heaks sisseastumise maksu ühekordselt ja 
liikmemaksu, mille suuruse ja maksu täht­
aja määrab peakoosolek. Seltsi liikmed, 
kes 6 kuu jooksul liikmemaksu tasumata 
on jätnud, kaotavad liikme õigused.
Eluaegsed liikmed maksavad seltsi 
heaks ühekordselt summa, mille suuruse 
samuti peakoosolek kindlaks määrab.
§ 10.
Auliikmed valitakse juhatuse ettepa­
nekul seltsi peakoosolekul vähemalt 3/4 
koosolijate häälteenamusega isikute hulgast, 
kellel on eriti silmapaistvaid teeneid seltsi 
elus. Auliikmed on liikmemaksust vabad.
§ 11.
Mittesoovitavate liigete väljaheitmine 
sünnib seltsi juhatuse või Vs seltsi liigete 
kirjalikul ettepanekul peakoosoleku poolt 
vähemalt 3/4 koosolijate häälteenamusega.
§ 12.
Seltsi ruumide tarvitamine seltsi lii­
gete poolt sünnib peakoosoleku poolt vas­
tuvõetud kodukorra alusel.
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§ 13.
Liigete omavahelisi tüliasju õiendab 
võimalust mööda vahekohus, mis koosneb 
3-st vahekohtunikust, keda valib peakoos­
olek ühe aasta peale.
Seltsi varad.
§ H.
Seltsi varad kogunevad :
a) liikmemaksudest;
b) annetustest ja pärandustest;
c) abirahadest ja toetustest;
d) seltsi ettevõtete, asutuste ja kir- 
jandusliste väljaannete tuludest, 
seltsi varanduste ja kapitalide sis­
setulekutest.
Peakoosolekud.
§ 15.
Seltsi peakoosolekutest võtavad hääle­
õigusega osa kõik seltsi liikmed.
§ 16.
Peakoosolekud on korralised ja era­
korralised. Korralised koosolekud kutsu­
takse kokku juhatuse poolt iga tegevuse 
aasta 1-sel poolel läinud aasta aruande, 
jooksva aasta tegevuskava ja eelarve kin­
nitamiseks. Erakorralised peakoosolekud 
kutsutakse kokku juhatuse äranägemisel või 
revisjoni komisjoni ehk 1/io osa liigete kir­
jalikul nõudel.
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Kutsed peakoosolekule ühes juhatuse 
poolt kokkuseatud päevakorraga saadetakse 
liigetele vähemalt 7 päeva enne koosole­
kut katte ja koosolekud on otsusevõimuli- 
sed, kui vähemalt 1/5 seltsiliigetest koos. 
Ei tule määratud ajaks tarvilikku arvu 
liikmeid kokku, peetakse järgmine koos­
olek sama päevakorraga mitte hiljemalt kui 
14 päeva pärast, mis on otsusevõimuline 
kokkutulnud liigete arvule vaatamata. Seltsi 
likvideerimise küsimuse otsustamiseks peab 
-/b seltsi liikmeist koos olema.
§ 18.
Otsused peakoosolekul tehakse liht­
häälteenamusega, väljaarvatud küsimused, 
mis puutuvad seltsi põhikirja muutmist, 
seltsi tegevuse lõpetamist, liigete väljaheit­
mist, juhatuse tagandamist, liikumata varan­
duse omandamist ja võõrandamist ja aulii- 
gete valimist, kus 3/4 koosolijate enamust 
nõutakse. Hääletamine sünnib lahtiselt, kui 
koosolek kinniselt hääletamist ei otsusta.
§ 19.
Peakoosolekut juhatab seltsi esimees 
ehk tema abi. Üksikutel kordadel, kui 
näituseks need puuduvad, või juhatuse 
peale tõstetud kaebtusi arutatakse, valitakse 
juhataja koosolijate liigete hulgast. Proto­
kolli kirjutajaks on seltsi juhatuse sekre- 
täär. Protokollile kirjutavad alla juhataja,
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sekretäär ja kolm koosoleku poolt valitud 
seltsi liiget.
§ 20.
Peakoosoleku võimkonda kuulub :
a) §§ 3 ja 4 nimetud küsimuste la­
hendamine juhatuse ettepanekul, 
kuivõrd nende küsimuste lahenda­
mine ei ole käesoleva põhikirjaga 
jäetud juhatuse võimkonda;
b) juhatuse, revisjoni komisjoni, vahe­
kohtunikkude ja auliigete valimine;
c) juhtnööride andmine seltsi juhatu­
sele ja revisjoni komisjonile nende 
tegevuseks;
d) põhikirja muutmine;
e) seltsi aasta aruannete ja eelarvete 
kinnitamine;
f) maksude määramine seltsi heaks 
ja tarvilikkude laenude tegemine ;
g) liigete väljaheitmine;
h) kõikide küsimuste lahendamine, mis 
seltsile põhimõtteliku tähtsusega.
Juhatus.
§ 21.
Seltsi juhatuses on 9 liiget ja 3 kan­
didaati. Juhatus jagab ametid oma vahel 
ära. Juhatuse asukoht on Pärnus.
§ 22.
Juhatuse liikmed valitakse peakoos-
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olekul kolmeks aastaks, kandidaadid 1 aas­
taks seltsi liigete hulgast. Iga aasta lan­
geb peakoosolekul valitud juhatuse liige­
test Va välja. Esimisel ja teisel korral 
määratakse väljalangemise järjekord liisu 
teel, pärast sünnib see valimise vanuse 
järele. Väljalangenud juhatuse liikmeid 
võib uuesti valida.
§ 23.
Juhatuse koosolekud on otsusevoimu- 
lised kui esimees ehk tema abi ja neli 
juhatuse liiget koos on. Otsused juhatuse 
koosolekul tehakse lihthääleenamusega, 
häälte pooleksminekul otsustab esimehe 
hääl.
§ 24.
Juhatuse koosolekuid peetakse seltsi 
tegevuse hooajal vähemalt kord kuus, tar­
bekorral võib esimees või tema abi juha­
tuse igal ajal kokku kutsuda.
§ 25.
Juhatuse ülesandeks on:
a) Seltsi tegevuse juhtimine peakoos­
oleku juhtnööride järele ja seltsi 
jooksvate asjade ajamine asutuste 
ja isikutega otseteed või volinik­
kude kaudu;
Märkus; Juhatusel on õigus volikirju väljaanda.
b) peakoosoleku otsuste täitmine;
c) ettepanekute valmistamine peakoos­
olekule ja peakoosoleku kokkukut­
sumine ;
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d) aasta aruannete ja eelarvete kok­
kuseadmine ja nende esitamine pea­
koosolekule ;
e) uute liigete vastuvõtmine ;
f) seltsi teenistuses olevate isikute 
ametisse palkamine ja ametist va­
bastamine.
Märkus.' Teaatri või muude kunstialadega seotud 
isikute palkamine ja vabastamine sünnib 
teatri komisjoni ettepanekul,
g) pidude, näitemüükide, loteriide jne. 
korraldamine;
h) valve seltsi ettevõtete üle ja nende 
tegevuse juhtimine vastavate orgaa- 
nide kaudu;
i) seltsi rahaliste asjade ajamine ja 
tarvilikkude lepingute sõlmimine.
Revisjoni komisjon.
§ 26.
Revisjoni komisjon koosneb vähemalt 
kolmest liikmest, kes valitakse peakoosole­
kul seltsi liigete hulgast üheks aastaks. 
Samuti valitakse kaks rev. komisjoni liikme 
kandidaati.
§ 27.
Revisjoni komisjonil on õigus kõiki 
seltsi asutusi ja ettevõtteid igal ajal oma 
heaksarvamise järele revideerida, samuti 
on tal õigus tarviduse korral juhatuselt
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seletusi nõuda. Oma tegevuse üle esitab 
revisjoi komisjon peakoosolekule kirjaliku 
aruande.
Seltsi tegevuse lõpetamine.
§ 28.
Seltsi tegevus lõpetakse, kui peakoos­
olek seda 3/4 häälteenamusega otsustanud, 
kus juures sel peakoosolekul vähemalt J :s 
seltsi liikmeist peab koos olema.
§ 29.
Seltsi tegevuse lõpetamisel valib pea­
koosolek vähemalt viis isikut likvidaato- 
riteks ja määrab likvideerimise korra kind­
laks. Likvidaatorite valimise järele lõpe­
vad juhatuse liigete volitused.
§ 30.
Seltsi tegevuse likvideerimisel lähe­
vad seltsi varandused peakoosolekul liht­
häälteenamusega tehtud otsuse järele Pärnu 
linnavalitsusele eesti lava- ja helikunsti 
edendamiseks Pärnus.
Märkus: Likvideerimise ajal ei kaota käesolev 
põhikiri peakooso.eku asjus oma jõudu.
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II. Kunstilised ettevõtted.
Korraldus ja valitsemine,
§ 31.
»Endla« kunstilised ettevõtted tööta­
vad oma eelarve piirides käesoleva põhi­
kirja ja sellele rajatud kodukorra alusel,
§ 32.
»Endla« kunstiliste ettevõtete ning asu­
tuste tegelikuks valitsejaks ja nende tege­
vuse korraldajaks on: 1) teatri komisjon; 
2) direktor.
Teatri komisjon.
§ 33,
Teatri komisjon on neljaliikmeline ja 
koosneb 1) kolmest »Endla« seltsi juhatuse 
liikmest ja 2) direktorist.
Märkus: Seltsi juhatus võib tarbekorral teatri 
komisjoni koosseisu veel 2 liikme võrra 
suurendada, kutsudes sinna omavalitsuse 
või mõne teise asutuse esindajaid.
§ 34.
Komisjoni liigete volitused, peale di­
rektori, kestavad üks aasta, selle juures 
võivad nende volitajad sama isikuid järg­
miseks aastaks edasi volitada. Kui keegi 
kom. liigetest enne volituste lõppu lahkub, 
siis saadab vastav asutus tema asemele
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uue esindaja, kelle volitused jooksva aasta 
lõpuni kestavad.
Märkus: Komisjoni kuuluvad seltsi juhatuse liik­
med määrab juhatus.
§ 35.
Komisjoni esimese koosoleku kutsub 
kokku »Endla« seltsi esimees. Kom. valib 
endale seltsi juhatuse poolt määratud lii­
gete hulgast esimehe ja selle abi. Proto­
kolli kirjutajaks on seltsi asjaajaja.
§ 36.
Komisjoni koosolekud on otsusevõi- 
mulised, kui vähemalt 3 liiget, nende hulgas 
esimees ehk abi ja 2 komisjoni liiget koos 
on. Koosolekuid juhatab esimees ehk tema 
abi. Otsused tehakse lihthääleenamusega. 
Häälte pooleksminekul otsustab esimehe 
hääl.
§ 37.
Komisjoni koosolekuid peetakse tar­
viduse järele, kus juures koosolekute kok­
kukutsujaks on esimees, kas omal äranä­
gemisel või ühe komisjoni liikme nõudel.
Märkus: Teatri komisjonil, tema esimehel ja di­
rektoril on õigus tarbekorral asjatund* 
jäid koosolekule kutsuda, kes koosole­
kust sõnaõigusega osa võtavad.
§ 38.
Komisjoni ülesandeks on :
a) »Endla« teatri ja teiste kunstiliste
ettevõtete ja asutuste tegelik juh­
timine ja valitsemine direktori 
kaudu;
b) »Endla« kunstiliste tegevusplaani 
väljatöötamine, teatri repertuaari ja 
ettekannete kava kokkuseadmine ;
c) direktorile juhtnööride andmine 
tema tegevuseks;
d) kunstialaliste aruannete ja eelar­
vete kokkuseadmine;
e) kunstialadel töötava tegelaskonna 
ja nende aladega seotud isikute 
teenistusse palkamine ja teenistu­
sest vabastamine;
f) teatri ja teiste kunstiliste ettevõ­
tete tegevuse, asjaajamise ja varade 
valitsemise korra väljatöötamine;
g) majanduslise kontrolli teostamine 
teatris ja teistes kunstialalistes ette­
võtetes ning asutustes;
h) kunstialaliste ettekannete pääse- 
tähtede hinna määramine ;
i) »Endla« saali väljaüürimise korra 
ja tingimuste määramine;
j) arusaamatuste lahendamine direk­
tori ja muu kunstialal töötava per­
sonaali vahel, kuivõrd see lahen­
damine pandud teatri kodukorraga 
komisjoni peale.
§ 39.
Ettepanekud eelmises § punktides b, 
d, e, f, h ja i tähendatud küsimuste kohta
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esitab teatri komisjon seisukoha võtmiseks 
ja kinnitamiseks seltsi juhatusele.
§ 40.
Direktor valitakse ametisse juhatuse 
poolt teatri komisjoni ettepanekul. Tema 
võimupiirid, kohused ja õigused määra­
takse kindlaks teatri komisjonis väljatööta­
tud ja juhatuse poolt kinnitatud kodukor­
raga. Direktor on alaline hääleõigusline 
komisjoni liige, väljaarvatud küsimused, 
kus otsustatakse direktori vastutusele võt­
mine, temale palga määramine ja arusaa­
matuste lahendamine direktori ja muude 
kunstialal töötavate tegelaste vahel, kus 
see lahendamine kodukorraga pandud teatri 
komisjoni peale.
§ 41.
Nii palju kui käesolevas põhikirjas 
seltsi ja tema kunstiliste ettevõtete tege­
vuse korraldamiseks juhtnööre ei leidu, 
täidavad nende aset instruktsioonid ja ko­
dukorra määrused, mis antakse seltsi juha­
tusele ja revisjoni komisjonile seltsi pea­
koosoleku poolt ja teatri komisjonile juha­
tuse poolt.
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